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ПАТЕНТЫ И РАБОТА С НИМИ
Уральская государственная лесотехническая академия, 
Г.А. Кутыева 
Патент - это технико-правовой документ, который содержит как 
чисто техническое описание изобретения, так и определенный объем прав на 
которые претендует изобретатель.
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Заголовок патента , является самостоятельной частью т.к. он часто 
переводится отдельно от патента. Перевод заголовка - это особый вид 
технического перевода и имеет свои законы. Из перевода заголовков 
составляют картотеки по которым находят описание интересующих 
изобретений.
Вступление
Первое, что бросается в глаза при переводе патентов - это вычурная 
вводная фраза, предшествующая вступлению. Обычно она переводится 
следующей фразой: «Настоящим заявляем изобретение на которое пробим 
выдать нам патент».
нзобругения
Изложение цели изобретения обычно начинается словами: an object of 
the invention is, the invention seeks ti. Вместо слова object могут употребляться 
слова: aim, concept, motive, esseuse и тд.
Сущность изобретения
В данном разделе указывается с помощью каких средств 
предполагается выполнить задачу. Начинается выражением типа «The 
invention provides a construction».
ОШ1£ан]щуобр£1£ЦМ
При описании изобретений используется язык английской научно- 
технической литературы. Обращает на себя внимание синонимических слов 
и словосочетаний.
Формула изобразим (|Ir.lknxllirL»Формула)
Формула - это юридический документ. Она определяет сферу на 
котирую распространяются исключительно права владельца патента. 
Формула состоит из декларации и пунктов.
во
Патентной формуле, кай правило предшествуют выражения: «I claim, 
what is claimed ...». Эти предложения переводятся «Предмет изобретения» 
Особенности языка патентов
Наиболее распространенным определением в патентах является 
канцеляризм «said» который переводится как «упомянутый». Сохранять его 
следует только там, где оно необходимо для точного понимания смогла в 
остальных случаях оно опускается. Что касается архаизмов, то наибольшую 
трудность представляют сложные наречие типа: therealong, therein, whereupon 
ит.д.
Повторы
Особенностью стиля патентов являются употребление 
тавтологических выражений. Этим авторы придают эмфатический оттенок 
описания. Ери переводе повторов следует избегать.
Приступая к переводу патента следует помнить что:
Заголовок должен быть переведен назывном предложением и 
вь-зажать самую суть изобретения.
Перевод формулы изобретения должен начинаться с названия 
жаобретения. Формула должна состоять из двух частей:
а) Первая част* содержит наименование изобретения и перечень 
важных признаков без которых невозможно осуществление описываемого 
объекта.
б) Вторая часть содержит новые (отличные) признаки изобретения.
